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İstanbul’da hos bir rüya alemi...
SOĞUK ÇEŞME SOKAĞI
Soğuk Çeşme Sokağı’nm sonunda dağdağalı, klaksonlu, 
lahmacunlu , arabeskli , pop 1u , tostlu, çeşitli türlü 
sorunlarla dolu bir kent olsa da ne gam... Soğuk Çeşme 
sokağı’nda birkaç yüz adımın huzuru, yetiyor insana...
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k  stanbul’da, her yanıyla 
I  burcu burcu tarih kokan 
| Sultanahmet semtinde bir 
sokak var. Sırtını, Topkapı 
Sarayı gibi eşsiz bir tarih hâ­
zinesinin dış avlusunu çevrele­
yen surlara dayamış; Ayasofya
gibi bir başka tarih hazînesi­
nin dış duvarları ile sınırlanmış 
daracık bir sokaktır burası. Ni­
ce yıllardan, kimbilir belki de 
nioe yüzyıllardanberi bu sokak 
«Soğuk Çeşme Sokağı» adını 
taşır.
Doha birkaç yıl öncesine kadar 
bu dar sokak insanın ruhuna 
kasvet veren ve bulunduğu ye­
re hiç mi hiç yakışmayan ah­
şap bir enkaz yığını halindey­
di. İnsanın üzerine yıkılmasın 
diye önlerine kalaslardan des­
tekler konulımış olan evler da­
hi görülürdü bu sokakta. Fa­
kat yine de ahşap mimarisi ile, 
pencerelerindeki kafesleri ve 
cumbalarıyla eski İstanbul’un 
bir parçasıydı Soğukçeşme So­
kağı.
Koskoca İstanbul'un beton a­
partman yığını bulunmayan bu 
tek sokağı «kaderine terkedil­
miş» bir durum arzetti yıllar 
ve yıllar boyunca. İstanbul'un 
yaşlıları, «Eski İstanbul»u ha­
yâllerinde yaşatan bu sokağa 
uzaktan buruk bir özlemle bak­
tılar hep. Bu dar sokağın ah­
şap enkazı arasında çocukluk 
günlerini, delikanlılık zaman­
larını bulmaya çalıştılar. 
Soğukçeşme Sokağı'nın terke- 
dildiği kaderinin parlak olduğu­
nu, iki yıl önoe söyleselerdi kim 
inanırdı a çaba?...
Türkiye Turing ve Otomobil Ku­
rumu bu sokağa sahip çıktı. 
İstanbul'umuzun tarihî eserler 
âşıkı ve tarih mimarı Çelik Gü- 
lersoy, Yıldız ve Emirgân Park­
ları, Kariye Camii çevresi. Ye­
şil ev, Camlıca Tepesi, Hidiv’in 
Köşkü gibi önemli icraatından 
sonra bu burcu burcu tarih ko­
kan sokağa gözlerini çevirmiş­
ti. Genel Müdürlüğü'nü yaptığı 
Türkiye Turing ve Otomobil Ku­
rumu, yukarıda da söylediğimiz 
gibi; bu sokağa sahip çıktı. 
Soğukçeşme Sokağı’ndaki ha­
rabe halindeki eski ahşap evle­
rin bir bir plânları çıkarıldı, de­
tayları titizlikle tespit edildi. 
Ve yılların artık kartonlaştırdı- 
ğı 'evlerin tamir kabul etmesine 
imkân olmayan bölümleri yı­
kıldı. Günümüzün tüm imkân­
ları kullanılarak bunlar yeni 
baştan ve tamamen eskisine 
sadık kalınmak suretiyle inşa 
olundu. Üzerleri ahşapla kapla­
nıp usta ellerde birkaç yüz yıl 
gençleştirildi bu evler. 
Soğukçeşme Sokağı'nda bü­
yüklü küçüklü on ev vardı. 
Bunların dokuzu turistik pansi­
yon olarak kullanılacak hale 
getirildi. Onuncusu ise yine ay­
ni hava içinde bir «İstanbul 
Kitaplığı» olarak tanzim edildi. 
Bütün bunlar yapılırken içinin 
dekorasyonunun 19. yüzyıl İs­
tanbul evlerinin tefrişi şeklinde 
olmasına da bilhassa özen 
gösterildi. Koltuklarından per­
delerine, masalarından karyo­
lalarına kadar tam bir 19. yüz­
yıl İstanbul evi...
Bu ahşap evlerin arasında bir 
de Roma devrinden kalma bir 
sarnıç ortaya çıkmıştı. Burası 
da bir taverna restoran haline 
getirildi. Ancak burasının 1987 
yılı turizm sezonu başında faa­
liyete geçmesi mümkün olabi-
Gözleri, beton yığınları 
ve gökdelenler 
görmeye alışkın 
“Apartman nesli” 
çocukları, 
bu sokakta 
eski İstanbul’un 
ne denli güzel 
olduğunu
tarifsiz bir şaşkınlık 
içinde anlıyorlar...
Soğuk Çeşme Sokağı’ndon bir görünüm (üstte), İstanbul kitap­
lığı (altta).
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